The complexity of approximate optima for greatest common divisor computations by Rössner, Carsten & Seifert, Jean-Pierre
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